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Penelitian yang berjudul â€œKeberadaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga
Unsyiah Tahun 2015â€•. Ini mengangkat masalah bagaimana keberadaan unit kegiatan
mahasiswa (UKM) olahraga Unsyiah Tahun 2015.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan unit
kegiatan mahasiswa (UKM) olahraga Unsyiah Tahun 2015. Populasi dan sample
dalam penelitian ini adalah anggota UKM olahraga yang berjumlah 10 orang yang di
ambil dari seluruh perwakilan setiap pengurus UKM olahraga Unsyiah.  
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan tipe
recorder dan pengolahan data dilakukan dengan mereduksi hasil wawancara.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa keberadaan UKM olahraga di
Unsyiah sudah berjalan dengan baik sebagaimna mestinya, baik dari segi organisasi
maupun untuk mengembangkan bakat yang di miliki hingga mencapai prestasi. Hal
ini dapat dilihat dari sejak berdirinya beberapa UKM olahraga dari tahun 90an
hingga saat ini, dimana tiap-tiap cabang yang ada mampu memberikan kontribusi
yang baik dalam berorganisasi maupun dalam mengadakan latihan, dan selain itu
banyak dari UKM olahraga yang berdiri telah mampu memberikan banyak prestasi
bagi Unsyiah.  
Disarankan dari keberadaan unit kegiatan mahasiswa (UKM) olahraga
Unsyiah Tahun 2015 ini, para mahasiswa atau anggota UKM yang telah ada mampu
meningkat dan lebih maksimal dalam menjalani organisasi maupun dalam membina
cabang olahraga masing-masing.
